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El presente Trabajo de Investigación, que tiene como título “Uso de Redes 
sociales y calidad de servicio según usuarios de sede central del jurado nacional 
de elecciones Lima 2014”. 
 
El presente trabajo de Investigación está constituido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I, Planteamiento del problema, que comprende: Realidad 
Problemática sobre la relación del Redes sociales y la Calidad de servicios, 
asimismo comprende la formulación del problema, Justificación, Objetivos de la 
Investigación. 
 
Capítulo II, Marco referencial, que comprende los antecedentes, marco 
teórico de las variables Redes sociales y Calidad de servicios desde el modelo de 
gestión de la calidad, así como la perspectiva teórica de la investigación. 
 
Capítulo III, Hipótesis y variables, que comprende: Las hipótesis, 
Identificación de Variables, descripción de variables y Operacionalización de 
variables. 
 
Capítulo IV, Marco metodológico, que comprende: Tipo de investigación, 
Población, muestra y muestreo, Criterios de selección, técnicas e instrumentos de 
Recolección de Datos, Validación y confiabilidad del instrumento, Procedimiento 
de recolección de datos, Método de análisis e interpretación de datos y 
Consideraciones éticas 
 
Capítulo V, Resultados comprende: Presentación de resultados y Contrastación 
de las hipótesis 
 
       Capítulo VI. Discusión 
Finalmente, Conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; que 
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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación que 
existe entre el uso de redes sociales y calidad de servicio según usuarios de la 
Sede Central del Jurado Nacional de Elecciones, Lima 2014, La población es de 
101 usuarios, la muestra 101fue no probabilística, en los cuales se han empleado 
las variables: Uso de redes sociales y Calidad de servicios. 
 
El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Esta 
investigación utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel 
correlacional de corte transversal, que recogió la información en un período 
específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario Uso de 
redes sociales, el cual estuvo constituido por 15 preguntas en la escala de Likert 
(Nunca ,Casi nunca, Algunas veces ,Casi siempre, y Siempre)y el Cuestionario en 
la Calidad de servicios, el cual estuvo constituido por 25 preguntas, en la escala 
de Likert (Nunca, Casi nunca, Algunas veces ,Casi siempre y Siempre), que 
brindaron información acerca del Uso de redes sociales y la Calidad de servicios, 
a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se 
presentan gráfica y textualmente. 
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que el Uso de 
redes sociales se relaciona significativamente con la Calidad de servicio según 
usuarios de sede central del jurado nacional de elecciones Lima 2014, siendo que 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.726, representó una alta 
correlación entre las variables. 
 






The present study had the overall objective to determine the relationship between 
social networks and quality of service as users Headquarters National Elections, 
Lima 2014, The population is 101 administrative, 101 sample was not random in 
which have been employed variable: Social Networks and Quality of Service. 
 
The method used in the research was the hypothetical-deductive. This 
research used for purpose non-experimental design correlational level cross 
section, which collected information on a specific period, which was developed to 
implement the instruments: Questionnaire Social networks, which consisted of 15 
questions on the Likert scale (Never Rarely Sometimes Most of the time, Sow) and 
Questionnaire on Quality of Service, which consisted of 25 questions, the Likert 
scale (Never Rarely Sometimes Most of the time, Sow), who provided information 
about Social networks and service quality through evaluating its various 
dimensions, whose results are presented graphically and textually. 
 
The research concludes that there is evidence to say that social networks are 
significantly related to quality of service users as headquarters of the national jury 
Lima 2014 elections, with the correlation coefficient of 0.726 Spearman Rho, 
represented a high correlation between the variables. 
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